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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 946/1973, de 23 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don José Ramón Caama- Fer
nández.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la/Armada don José Ramón Caamario Fer
nández, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Herme
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
del día diez de febrero de
mil novecientos setenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JUAN CASTAÑON DE MENA ,(Del B. O. del Estado núm. 116, pág. 9.781.)
DECRETO 948/1973, de 23 de abril, por el que se ~cede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero de la. Armada don Manuel Beardo
Morgado.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante Ingeniero de la Armada don Manuel Beardo
Morgado, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintitrés de
diciembre de mil novecientos setenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
• FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 116, pág. 9.781.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 839/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina del Aaiun al Capitán de Corbeta
(El) don Antonio Luna de Toledo, que deberá cesar
en el crucero Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 869/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
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tán de Corbeta don José Ignacio González Murcia
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Cartagena, debiendo cesar como Segundo Comandante del destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 584/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitánde Corbeta (Er) (S) don Felipe del Rey Sánchez
pase destinado al Estado Mayor de la Armada, de
biendo cesar en la situación de "disponible" en Ma
drid
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 870/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 788/73 (D. O. núm. 104) en el sentido de
que todos los destinos que en la misma se confieren
son con carácter forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 585/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 5 del actual, el Teniente
de Navío Ingeniero (TAN) don Pedro Abel Saiz Aja.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
LXv1
Resolución núm. 876/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con loinformado por la Junta de Clasificación del Cuerpode Suboficiales, se promueve a los empleos que seindican a los Suboficiales citados a continuación, conJa antigüedad y orden de escalafonamiento que paracada uno se señala y con efectos económicos a partirde la revista siguiente :
A Subtenientes.
Brigada Sanitario don Manuel García López,
Antigüedad : 16 de marzo de 1973. Se escalafonará
entre los de su nuevo empleo don José Hernande?Victoria y don julio García Martín-Gamero.
Brigada Mecánico don Manuel Amador Pérez,–
Antigüedad : 24 de abril de 1973. Se escalafonara
continuación del último de los de su nuevo empleo,Brigada Señalero don Pedro Pardo Martínez,–
Antig,iiedad : 28 de abril de 1973. Se escalafonará
continuación del último de los de su nuevo empleo,
Brigada Escribiente don Luis Pinto Manso,
-Antigüedad : 5 de mayo de 1973. Se escalafonará a
continuación del último de los de su nuevo empleo.
A Sargentos primeros.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José B,
Vázquez Barros.—Antigüedad : 10 de abril de 1973,
Se escalafonará entre los de su nuevo empleo don
Celestino Seoane Quintanilla y don Pedro 'Costa
García.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Otero de Ois.—Antigüedad : 10 de abril de 1973.
Se escalafonará entre los de su nuevo empleo don
Pedro Costa García y don Juan de los Santos Her
nández.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 875/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta de 'Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada Mecánico don Carmelo Navarro Sien',
con antigüedad de 13 de mayo de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonaclo a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz -Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 877/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada Vigía de Semáforos don Emilio Gán
dara Alfaya, con antigüedad de 27 de, mayo de 1968
y efectos económicos a partir de 1 de junio de 1973,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Aurelio Izquierdo Buill y don Gerardo Baha
monde Franco.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 874/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por haber quedado sin número en el Escala
fón el Buzo Mayor (Teniente) don Tomás Rodríguez
Cuevas, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al citado empleo al Subteniente don José
Mané Mendoza, y al de Brigada de la misma Espe
cialidad, primera del turno de amortización, al Sar
gento prime-fo don Juan de Dios González Ramiro,
ambos con antigüedad de 6 de mayo de 1973 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonados a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 878/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Celador Mayor dePuerto y Pesca, retirado, don Eduardo Fernández
Pérez.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
Excmos. Sres -
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Destinos,
Resolución núm. 872/73, de la Dirección de Re
clutamiento y IDotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Radiotelegrafista don Antonio García
Otero pase destinado, con carácter forzoso, a la fra
gata Baleares, cesando de depender de la Dirección
de Ensefianza Naval.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 873/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Francisco Lirón Montiel pase
a servicios de tierra, con arreglo a lo determinado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
También se dispone que dicho Subteniente pase
a prestar servicio, con carácter forzoso, al Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca, cesando en el
dragaminas Genil.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 881/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se dispone que los funcionarios civiles que
a continuación se relacionan pasen a la situación de
"excedencia especial" a partir del día 2 del actual,
en la que permanecerán mientras cumplen el servicio
militar, debiendo reintegrarse a sus actuales destinos
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su
licenciamiento, previa solicitud de reingreso :
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CUERPO ESPECIAL DE OFICIÁLES
DE ARSENALES
Instalador-Montador don Juan Bernal Moreno.
Bobinador-Montador don Francisco Moreno So
lano.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Jubilaciones.
Resolución núm. 879/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS
DE ARSENALES
Don Pedro Martínez Díaz.-8 de noviembre de
1973.—Destinado en el Museo Naval.
Don Horacio Mari Galiana.-9 de noviembre de
1973.—Destinado en el Servicio Técnico de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de Cartagena.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Don Anselmo Torrecilla Blanco.-24 de noviem
bre de 1973.—Destinado en la ICO de Cádiz.
CUERPO ESPECIAL
DE .MECANICOS-CONDUCTORES
Don José Vega Bazán.-19 de noviembre de 1973.
Destinado en el Parque de Automovilismo número 3',
de Cádiz.
ESCALA DE CAPATACES DE LA PRIMERA
SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA
ARMADA, A EXTINGUIR
Capataz segundo (Maquinaria) don José Tejera
Tinoco.-8 de noviembre de 1973. Destinado en la
Estación Naval de Mahón.
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA
ARMADA, A EXTINGUIR
Obrero (Panadero) don Ramón Zaplana López.—
5 de noviembre de 1973.—Destinado en la Factoría
de Subsistencias de la Jurisdicción Central.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
LXVI
Resolución núm. 880/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, se dispone que el Peón don IsidoroSoitirio Monroy, con destino en el CIDA, pase, COcarácter voluntario a partir del día 22 de mayo
de 1973, a la situación prevista en el artículo 62Cle
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario che la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O.' núms. 247 y 252).
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Mantenimiento de Helicópteros.
Resolución núm. 141/73, de_ la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan diez plazas entre
Sargentos primeros y Sargentos Mecánios que de
seen efectuar un curso de. Mantenimiento de Heli
cópteros, que comenzará en el CIANHE el día 1 de
septiembre de 1973.
2. Los solicitantes deberán contar el día de co
mienzo del curso con la mitad, por lo menos, de
condiciones de embarco en unidades a flote.
3. Las instancias, debidamente informadas, debe
rán dirigirse al excelentísimo señor Director de En
señanza Naval y han de tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes del día 15 de junio
de 1973, acompariadas del acta de reconocimiento
médico, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 20 de diciembre de 1956 (D .0. nú
mero 286).
4. El citado curso será de veintitrés semanas de•
duración en el CIANHE y dos semanas de prácticas
en Madrid.
5. El personal que realice este curso cesará en su
destino de procedencia.
6. Los alumnos declarados "aptos" pasarán a ,
cubrir destinos en las plantillas de las Escuadrillas.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Púa
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Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorlado.
Resolución núm. 139/73, de la Dirección de En
sefíanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
al Capitán de Fragata don 3osé María Piquer Bo
rrego.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Resolució::. núm.. 140/73, de la Dirección de En
señanza Na-,-11.1.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.'° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D.-0. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
al Capitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Luis
Rute Domitigo.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 586/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Jefe y
Oficiales que fueron seleccionados para realizar en
la ETEA un cursillo monográfico sobre contrame
didas pasivas, del 2 al 16 de mayo de 1973, y que
a continuación se relacionan, \perciban los haberes
que por tal motivo les puedan corresponder, de
acuerdo con 16 dispuesto en la Orden Ministerial
número 312/72 (D. O. núm. 131)
Capitán de Corbeta don Juan C. Bellas Montene
gro.
Teniente de Navío don Antonio M. Ugarte de la
Azuela.
Teniente de Navío don Agustín Albarracín Ro
mero.
Teniente de Navío don Fernando del Pozo García.
Teniente de Navío don Tomás González González.
Teniente de Navío don Jaime Cervera Govantes.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Nonibramientos.
Resolución núm. 142/73, de la Dirección de Enseñanza Naval.—A propuesta de la junta de Edu
1
cación. Física y Deportes de la Zona Marítima del
Cantábrico, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Educación Física y Deportes de
Ja Armada, se nombra Vocal Habilitado de dicha
Junta al Capitán de Intendencia don Antonio Díaz
Deus, en relevo del Oficial del mismo empleo y Cuer
po don Juan Cánovas Romero.
Madrid, 9 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sr-es. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de abril de 1973 por la que se
dispone el nombramiento como Vocal de la
Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica
de don José María Turnay Turnay, como
Competente en Geodesia.
Excmo. Sr. : De acuerdo con el articulo • 2.°,
apartado 28, del Reglamento de la Comisión Na
cional de Geodesia y Geofísica, y a propuesta de
la misma,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto
nombrar Vocal de la referida Comisión Nacional,
corno Competente en Geodesia, al Ingeniero Geó
grafo don José María Turnay- Turnay.
Lo que comunico a V. E. para su coocimiento.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 30 de abril de 1973.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional
de Geodesia y Geofísica.
(Del B. O. del Estado núm. 116, pág. 9.773.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
ARSENAL DE LAS PALMAS
Junta de Subastas.
. (35)El día 7 de junio del corriente ario, a las 11,00 ho
ras, tendrá lugar en la Sala de Juntas de este Arse
nal el acto de concurso-subasta para la adjudicaciónde la extracción de los restos del buque de nacionalidad española Alfonso XII, hundido en la bahía de
Gando (Las Palmas de Gran Canaria).Los 'pliegos de condiciones por los que ha de regir
se este concurso-subasta se encuentran de manifieste
en la Secretaría de esta Junta de Subastas durante
LOS días que preceden al señalado para la celebración
de dicho acto y en horas hábiles de oficina-.
Arsenal de Las Palmas, 30 de abril de 1973.----El
Capitán de Fragata, Presidente, Pedro Gómez Pablos,
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